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Ciri ketigayangperluadakepada
calonyangingin menjadicalonpi-
lihanrakyatialahberpelajarandan
berkemahirantinggi. Adalah di-
syorkanagarpartipolitikdapatme-
ngetengahkancalon yang seku-
rang-kurangnyamemiliki ijazah
pertamaagarmerekadapatsegera
memahamidanmenyesuaikandiri
dengansegalaprogram transfor-
masi yang sedangdirancangdan
dilaksanakan.
Untuk menyahutcabaranmen-
datangterutamanyamenjadinega-
ra majukita perlukanmodalinsan
danpemimpinyangmemiliki ilmu
pengetahuantinggiuntukterusme-
macukecemerlanganegarakita,
Justeru kemahiranmemahamike-
hendakdan aspirasi rakyat tidak
bolehdipandangrendah.
• KETIGA - Berpelajaran dan
berkemahiran tinggi sekurang-
kurangnya memiliki ijazah
pertama. Kelayakan ini mudahkan
pelaksanaan program
transformasi.
" GAMBAR HIASAN
• KEDUA - Rakyat mengharapkan
parti akan mengetengahkan lebih
banyak calon muda, proaktif dan
berpandangan jauh. Budaya
terlalu mengutamakan 'senioriti'
atau orang lama atas alasan
kesian, banyak berjasa dan
menjaga hati perlu dielakkan.
PENGUNDI berhak memilih calon terbaik untuk mewakili mereka.
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Kriteriacalonpilihanrakyat
• PERTAMA - Memiliki nilai
integriti tinggi. Terlalu banyak kes
salah guna kuasa, rasuah dan
penyelewengan menyebabkan
rakyat hilang keyakinan terhadap
ahli politik.
PEMBACAyang ingin
menyuarakanpandangan
berhubung isusemasaboleh
.menghantarsumbangan
menerusie-mel:
menjadikriteria utamapemilihan
calonparti masing-masing.Muta-
khir ini terlalubanyakkes salah
gunakuasa, rasuahdan penyele-
wenganmembabitkanahli politik
muladidedahkandanmenarikper-
hatiankhalayak.
Akibatnyarakyatkecewa,marah
danmula'hilangkeyakinanterha-
dapahli politik. Kita tidak mahu
kerananila setitik rosak sususe-
belangakeranaangkaraseorangin-
dividukeseluruhanparti berkena-
'andihukumrakyat.
Kedua, rakyat mengharapkan
parti akanmengetengahkanlebih
banyakcalonmuda,proaktifdan
berpandanganjauh. Dalamhal ini
budayaterlalumengutamakan'se-
nioriti' atauoranglamaatasalasan
kesian,banyakberjasadan men-
jagahatiperludielakkan.
Bukan kita tidak menghargai
orang11l.matetapikitaperluterima
hakikat setiappemimpinada za-
man masing-masing.Yang lama
perludigantidenganyangbaruapa-
bila tiba masanyademi kesinam-
bungan dan kejayaanberterusan
danberkekalan.
Mengambilkirahasratkitaingin
menjadinegaramajuberpendapa-
tan tinggi menjelang2020sudah
semestinyakita memerlukansun-
tikanideadanpemikiranorangmu-
da yangbukansaja bolehmeme-
nuhi kehendakgenerasimerekate-
tapijugakehendakgenerasilama.
Prosesperalihankuasadantang-
gungjawabdaripadaoranglamake-
padaorangbaru perlu dilakukan
dengansegeradalamkeadaanhar-
monidansemangatkekitaanyang
tinggi.
lLIHAN RayaUmum ke-13
(PRU13)pastidiadakanpada
tahun ini. GendangPRU13
sudahlamadipalu.Setiappartipo-
litik dan individuyangingin ber-
tandingjuga sudah lama memu-
lakan langkahdanmenggerakkan
usaha untuk menyusunstrategi
masing-masing.
lsu 'winnablecandidate'ataupun
calonbolehmenangjuga sudahla-
mabergema,malahsetiapahli po-
litik di negarakita,rnula menon-
jolkan diri membuktikanmereka.
calonyangmampumenangjika di-
pilih partimereka.
Hakikatnyatidakramaidaripada
kalangancalon,bakal calon ma-
hupunparti politik yangbenar-be-
nar menyelamihati,perasaandan
kehendakrakyatyangmenjadipe-
ngundisertapenentumasadepan
merekaberhubungciri-ciri calon
atau pemimpinyang rakyat ma-
hukan.
Sesiapasajabolehmendabikda-
da mengeluarkankenyataandan
menzahirkankeyakinan mereka_
calonyangmampumenang,tetapi
hakikatnyaapakahrakyat mahu-
kanmerekadanlebihpentinglagi
akanmengundimerekakelak?
lni dilemayangsedangmelanda
orangpolitik kita. Adakalanyasi-
kapterlaluyakinataupunsombong
danbongkakakhirnyamakandiri
dankesudahannyamerekatersung-
kur secaramengejutwalaupunme-
reka antara calon diramalkan
mampumenang.
Puncautamakejadiansepertiini
berlaku ialah kerana kegagalan
parti mahupunindividucalonme-
mahami dan mengertikehendak
rakyat secaramenyeluruh.Maka
menjelangPRU13 yang bakal di-
adakantidaklamalagielokkiranya
kita menilai seketikaapakahciri-
ciri dankriteria calonpilihan rak-
yatyangperluadapadasetiapcalon
yangbakalbertandingataupunba-
kal diketengahkanolehparti ma-
sing-masing.
Antaraciri-ciri pentingyangper-
lu adaialahpertamamemilikinilai
integritiyangtinggi.Hal ini wajar
